

































れる能力の習得や Information and Communication 
Technology（情報通信技術 : 以下 ICTとする）教
育の環境整備に向けた学習方法の検討を行っている。



















































































の 6 月～ 12 月の間で在宅看護領域の実習を履修して
いる。実習期間は、2 週間であり、そのうち学内日




日に 2 週間のまとめを学内で実施している。（表 1）
3　遠隔実習の経緯と考え方
























































































































月 火 水 木 金 提出物と期限
午前
9 時から






































































番 15 分、教員から 10



















15：00 ～ zoom に参加、
チームごとに発表
成果をグループで共有
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成果をグループで共有
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成果をグループで共有


































































































































越えられるように設計した。Zoom 内で 20 数名だ
と意見や質問が出ない学生達も 4 名程度のチームを
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